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ABSTRACT
Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) masih menjadi masalah di dunia, karena penyebab timbulnya penyakit dan kematian
bayi yang baru lahir. BBLR disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, dan faktor lingkungan.
Faktor penyebab BBLR sering tidak diperhatikan dan diabaikan sehingga angka BBLR masih tinggi. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR, pada penelitian ini mengkaji lebih dalam faktor ibu dan
lingkungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan desain retrospektif. Penelitian dilakukan tanggal 14-29 Mei 2018.
Populasi pada penelitian ini adalah ibu dengan bayi BBLR yang pernah dirawat dan masih hidup di Ruang NICU periode Januari
2017 s/d Maret 2018 yang bertempat tinggal di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik total sampling dengan jumlah sebanyak 63 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang dikembangkan peneliti
dalam bentuk skala dichotomy terdiri dari 9 item, kuesioner telah melewati uji validitas dan reliabilitas dengan nilai 0,958. Hasil
analisa data menggunakan uji Chi Square menunjukkan bahwa: ada hubungan jarak kehamilan (p-value = 0,001), ibu sebagai
perokok pasif (p-value = 0,001) dan terpapar asap rokok selama hamil (p-value = 0,043). Namun tidak ada hubungan usia (p-value
= 0,135), paritas (p-value = 0,087) dan tingkat sosial ekonomi ( p-value = 0,678) dengan kejadian BBLR di Ruang NICU RSUDZA
Banda Aceh. Dari hasil penelitian disarankan kepada tenaga kesehatan di Poli Kebidanan RSUDZA melakukan kelas edukasi
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR sehingga meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan mengurangi resiko kelahiran
BBLR.
